



Bérlet 51-ik szám , ,C /
november hó 28-án,
r
ÓCSKÁT BRUM M .
Ocskay László, bTigadéros —  
Tisza Ilona, Kovács Isván özvegye 
Tisza Jutka — —
Pyber, vikárius — —
Ozoróczy (Ottlyk), fejedelmi udvarmester 
Jávorba Ádám —- —
Bili, egy kóbor czigányleány 
A palócz — —
Szörényi, százados-kapitány 
Taries, főhadnagy 





Történeti színmű 4 felvonásban. Irta: Herczeg Ferencz.


















Kőnig8egg, gróf, vértes kapitány 










Ifjú tót —  —
Apród — —
Egy tót fiú —
— Karacs Imre. 
császári tisztek Szathmáry Árpád.
—  Antatfi Antal.
— — Makray Dénes.
— — Székely Gy.
— Érczkővy Károly.
— — Füzy Barna.
— — Nagy József.
— — Lendvai Ödön.
— — Nagy Jenő.
— — Herczeg Sándor.
— — Szabó Sándor,
— —  Kovács M.
— — Nagy Gyulán é.
Ocskay-huszárok, hajdúk, tót népfelkelők, császári tisztek és vértesek. Gzigánymuzsikusok. Néhány lévai polgár.
Történik 1705 —1710 között, az első felvonás Pyber szkacsányi udvarházában; a má-sodik a lévai piaczoo; a harmadik Trencsén közelében, a fejedelem
főhadiszállásán; a negyedik Ocskay falujában.
lE E elyéirak :: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól — X llí-ig 2 kor. X lll-tó l—XVII-ig 
I kor 6r» fill. Emeleti zártszék T. és U. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 flll, tanulók és katonáknak óö fill — Karzati állóhely hétköznapon 40 flll, vasár- és ünnép- 
•napon 60 fill.
Jegyek.előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
JU&ii dó&aá 4 H:a defca 7, érakor.
Holnap, pénteken, november ho 29-én, rendes helyárakkal, bérletszünetben,
SZOYEB I L ON KA  úrhőlgy első vendégfelléptével:
A d e n e v é r ,
Operett? 3 f-1'óriásban, Z -néjét szerzi tte- "frauss János
JVt ü s o r :
í5/.o*iibftton, aovambeí hó 30-án, bé-letszünetben, Szoy I lo n * -  urhöIgy második vendégfeliéptével: A Gésák, vagy: Egy japán  
t  a- *.%törté *öt \  Angol ének sjá ték  > f i  vonásban.    _
Vasárnap d czemb-r hő l-*n két előadás; délután 3 órakor, félh-lyarakkai: Hímfy dalai. Vígjáték, előjátékkal, 3 felvonásban; este 7és 
fél őrskor Odriéi zftserben, 4>s y i *  I l o u i a  urhölgy ha madik vendégfeliéptével: A tig o t, a  k o f á k  l e á n y * ,  üperette 3 felvonásban.
Hétfőit, deczember hő 2 -án,bériet8/.ünerb'0, Szoye Ilon k a urhölgy utolsó vendégfeliéptével: New-York szépe. Operette 6 képben.
J C o m j á t l i y  «Xáun.os7
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
